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77 V.Klotz (1969) 25-38, 67-71, 99-112 和 149-56。B.Beckermann(1970)186ff.提出了一个同样类型的理性形
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J.Scherer (19590 110-24 和 181-95。 
viii[viii] 1674 年，布瓦洛感到他必须服从理性遵从这些原则；见他的《诗的艺术》第三章第 38-46 行。 
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中国社会科学出版社 1979 年 12 月第 1 版。——译者 
欲全面了解 Johnson 对戏剧的古典理论的评价，可参阅 R.D.Stock (1973)。Coleridge 继续了这个问题的讨
论并使之进一步深化。 
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